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Reality : バーチャルリアリティ）や AR









































































































































































































































































































































































































（2018 年 8 月日本看護学教育学会にて発表）
・ 高齢者看護のための生活の場で行うシミュ
レーションラーニングの試み（2018 年 8 月
日本看護学教育学会にて発表 )
・ Simulation Learning at the School of Nursing，
Seirei Christopher University（2019 年 2 月 聖




9 月第 10 回せいれい看護学会学術集会にて
発表）
・ Report of Simulation Education at School of 
Nursing, Seirei Christopher University（2020 年
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